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               審   査   の   要   旨 
 
本研究では、農作業の現場でのリアルタイムデータの効率的な収集と活用を目指した携帯情報端末を核と
する新たな農業情報流通システムを提案し、そのシステムを構築するための要素技術に関する研究を行った。
まず、農作業記録の作成を効率化するためのXMLに基づいた記録作成用言語の開発を行うとともに、作業現
場の地図情報を提供するサービスの開発および地図情報を携帯情報端末で扱うためのツールの作製を行っ
た。また、圃場においてセンサー等で自動収集されるデータの携帯情報端末による取得のために、外部機器
との間のデータ通信規格としてBluetoothに着目して、外部機器との通信機能を備えた携帯情報端末用のツ
ールを作製した。さらに、開発された作業記録用言語をもとに、地図情報の処理も可能である情報携帯端末
で作動する農作業記録作成ツールを試作して、実際の農業コントラクターでの試験運用を行い、ツールの有
用性について高い評価を得た。これらのことから、本研究においては、農作業の現場で得られるリアルタイ
ムデータ等の農業分野のビッグデータを収集し活用するための基盤的な技術やツールが開発され、高度の効
率化を目指す次世代型の農業生産体系の構築に寄与する重要な成果が得られたとみなされる。 
平成26年7月15日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を
行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
